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Émé i a t i i ímhm he i ! a 
11 
Por expreso deseo del exce-
lentísimo señor Wlinistro de la 
Gobernación, camarada Serra-
no Súñer, el glorioso é histó-
rico pendón de San Isidoro, que 
so conserva en la Real Cole-
giata de este nombre, en nues-
tra ciudad, figurará en el des-
file de la Victorea, que tendrá 
lugar próximamente en la ca-
pital de España. 
Este milagroso pendón, man-
dado bordar por Alfonso Vil 
hada el año 1148, encarna to-
das las glorías de León, de 
aquella León excelsa, madre y 
señora de pueblos, cabeza te 
un reino que impuso su hege-
monía a todos los reinos de la 
península, árabes y cristianos, 
y ha sido objeto de un cuito 
fervoroso a través de los si-
glos, ora por ostentar la ima-
gen del Patrono, idolatrado, ora 
porque entre sus píicgues ani-
dan todas las gestas heroicas o 
inmortales que llevaron a ca-
bo los héroes del ftománodrb. 
En torno suyo se agrupó to-
tía la nobleza de esta tierra, 
• formando Cofradía, en las que 
figuraban c| monarca y prínci-
pes de la sangre, y sólo se au-
torizaba para portar esta insig-
nia al más caracterizado de los 
cofrades. 
En tiempo de guerra, sí a 
ella iba el monarca, siempre 
lo hacía llevando delante e! glo-
ftot;o pendón, costumbre intro-
ducida por el emperador Al-
fonso VII, y fielmente guarda-
da por todos sus sucesores has. 
^ los Reyes Católicos. 
Cuando se tomaba alguna 
P'aza o fortaleza, este pendón 
se ponía en el sitio más hono-| 
rífico, más alto que el mismo 
, Pendón del Rey. 
I Terminaida la guerra de la 
Reconquista, sólo hizo uso de 
i él la Cofradía del Santo, en la 
que figuraron como Cofrades 
i el augusto esposo de doña Isa-
bel 11 y su hijo don Alfon-
• so Xlí, inscritos ambos por or-
den da la augusta Señora, y le 
' sacaron de la Rea! Colegiata só-
lo en grandes solemnidades, 
! üevándoíe eu caballero de más 
| rancia /lobleza. 
i Encomendada sü guardia y 
i custodia al Cabildo de la Real 
| Colegiata desde el siglo XM, 
siempre que Su Majestad .el 
!Ffcy visita este histórico tem-
i p!c, se saca el ¡Pendón hasta 
I las verjas de! atrio del templo, 
! dondo el Abad se lo presenta al 
fílonarca, que le toma en sus 
i regias manes y le tremola unos 
instantes a la vista del púb ' íco; 
! el último que observó este ce-
I s emorial, fué don Alfoiiso XEII 
rl-SO de septiembre do ^927. 
j Extinguida a! presente la Co-
' f radía del Santo, el Gobierno 
debe designar 'a pcrsona'ida;! 
que lleve esta gloriosa enseña. 
| Nuestras auteidades ten 
i drán seguramente hoy una 
I unión para tratar de la escclt? 
| f\uo desde nuestra ciudad h" 
de llevar este histórico pendón 
hasta Rladrid, así como de lô  
actos que se pretenden téngar-
lugar con motivo de esta sali-
da de dicha enseña de León, 
luosto q̂ue se quiere que la 
despedida del mismo revista ca-
racteres de verdadera solemni 
dad. 
ta ciiHnpia ei a 
e j a r a ^ í o i r d a ñ a 
Londres, 9.—Se sabe que el en la cansa de la paz, ^pero ex- nistros de Estado de los diferen-
Legado Apostólico en la Gran presa s u in terés por el cauce di- tes países, para comunicarles el 
Bretaña se entrevistó con lord pJomático normal. ardiente deseo del Sumo Pont í f i -
Halifax durante el fin de sema- Por últ imo afirma que. drver ce de que la paz no se compro-
na> sos Nuncios, durante los ú l t imos ,meta y las diferencias enrre I03 
No se ha publicado comunica días, lian escuuiecido comacu ¡países puedan resolverse pacífi-
do alguno soore la conversación c011 108 Jeí'es d<s Gobiernos y mi Icamente.—Logos. 
aludida, pero se cree en la posi-
bilidad de que se haya planteado 
la cuestión de entabla-r negocia-
ciones sobre la disputa germano-
polaca. 
Se dice que el Papa sugirió la 
idea de celebrar una contcrcnciá 
de varias potencias europeas con 
la esperanza de llegar a una so-
lución del problema- de Dantzig. 
E L S A N T O P A D R S H A PRO 
PUESTO L A C E L E B R A -
C I O N D E U N A CONFEREN-
C I A D E C I N C O P O T E N -
, C I A S 
Londres, 9.—Según el redac-
tor diplomático do la Agencia.] entre los señores Bcrard y Jor- de las relaciones diplomáticas 
rancia 
Par ís , 9.— E l emba-jador de tes y una columna de autocares. 
España en París ha dado un co El embajador señor Lequerica 
manicado a la- prensa en el que afirma por el contra-rio, el des-
protesta contra los artículos apa contento de España ante la falta; 
recidos en determinados periódi; de decisión de Francia para eje-
cos en los que se pretende qué cutar -las principales cláusulas 
España está satisfecha porqu*.' del pacto Berad-Jordana, que 
Francia ha aplicado los acuerdos son la base de una reanudación 
ka Legión Goacbr mviía b 
^ Alemania a ks aviado-
res es peñoles 
1 % E s p e d i d a d s l e s b t a v o i a l e m m ^ t s 
^ v i d k á l u g a r f n L e ó n , $ l p i O x m o 
d í a 2 2 
, ¿03, 9.—La g]briosa Le . 
oficLi dor ha i ™ ^ 0 a los 
/**fc-es aviadores que han cola-
. ^ o con ella durante nuestra 
" Cruzada, a visitar Aloma 
^a y pa.ar allí un me3j 
^ - 1 Estado alemán. 
tt espléndida iniciativa pone 
por cueu 
de manifiesto la caballerosidad 
do los valientes aviadores alema-
nes, y ha sido acogida con extra 
ordinaria simpatía. Los invitados 
embarcarán en Vigo después del 
desfile de ía Legión Cóndor, que 
tendrá lugar en TWm el día 22 
del corriente.—Logos. 
J 
"ía n R E S : La8 OIürioSas fuerzas españolas apresaron 
h« de íráqu'ln&s « ^ a d o r a s ataderas, que a bordo de ^r^rü rnían COn dCSt5n0 a ,a 20pa Culminar ef es-
o de |3S bravos, acudiendo a| obnourso de venta de elfas. 
^ ^ r 1 * 15 ^ ccrHent« 6" ^ Oranja Agrícola de 
'^'a, y así ayudaréis, con benefíoio 
Nacional. 
vuestro, ai Toporo 
Rcutcr, las conversaciones entre 
el embajador inglés y el comisa 
rio soviético ha sido muy eor-
dial. 
E l comisario soviético de Asun 
tos Exteriores, naturalmente, 
necesita tiempo para ¿studiar laá 
condiciones de las propuestas in 
glesas. No hay motivos para su-
pon^er, sigue diciendo el citado 
corresponsal, que en tonos gene 
rales' la política exterior rusa ha 
yo sufrido cambio alguno. 
E l mayor interés actual se con 
centra en las gestiones cerca del-
Vaticano para que encuentre 
ana solución a los problemas 
más espinosos con que ahora se 
enfronta Europa. 
Se sabe que él Papa ha cxnor J 
tado a Inglaterra, Francia. Italjav J 
Alemania y Polonia, a re mirs1 | 
en una conferencia con miras a | 
hallar una solución concreta en| 
los p r ó b k m a s de D.mtzig y del 
Medi terráneo. 
Por el eco que procede de va-
rias capitales, se sabe que la opi 
nión católica stá de todo corazón 
al lado de la inicia :iva del Papa. 
L A N O T I C I A NO ES CONFIR-
M A D A NT N E G A D A E N 
B E R L I N 
Berl ín, 9.—No se ha podida 
confirmar en los círculos diplo-
máticos de esta capital la invita-
ción que se dice ha hecho el Papa. 
Pío X I Í a las potencias, para que 
se reúnan en una conferencia pa-
ra la paz. 
La actuación de la Santa Sede5 
a este respecto, si alguna se ha 
desarrollado, se conserva en es-
tr ic to secreto. Los rumor-es^ de 
que el Nuncio en Berlín visitó en 
Fcrchte^aden a Hi t lc r . no se 
hpn confirmado n i negado.—Le-
gos. 
E L PAPA INTERESADO POR 
L A PAZ 
Ciudad del Vaticauo, 9.—En 
los círculos vaticanos se niegnr 
los rumores de que el Papa pue-
da convocar una conferencia pa-
ra resolver el pleito germano-
polaco. 
Sp dice que <r«f$e 07 S 
halla Verdiideranientc iiueresado-'í . 
daña permitiendo volver va Es- buenas y normales entre las dos, 
pnna una flota de ba-rcos mercan naciones. 
I 
1 1 I I I 
i 
s 
D e l e g a c i ó n S i n d i c a i P ^ v í n c i a i 
L E O N 
C o n s i g n a Para todos tos mandos de la Or. ganizsción Sindical. 
E l CAUDILLO ordena, no sólo 
que se mantengan, sino que dis-
minuyan ios precios todo lo posi-
ble hasta quedir igualados a los 
que regían antes del Giorioso Mo-
vimiento Nacional. Hay que evitar 
que se siga especulando por uhos 
y por otros y perseguir Inexora-
¿femente los aumentos no justi-
ficados. 
Las elevaciones da jornales han 
sido estudiados bajo la norma de 
no encarecer el oeste de vida, sino 
viendo las posibilidades económi-
micas de la industria. En otras ac-
lividades no se han elevado los jor. 
nales y por otra parte ha aumen-
tado el rendimiento en el trabajo. 
Las normas del Nuevo Estado 
han de cumplirse por grado o a 
la fuerza. El supremo Interés do 
la Patria lo exige, y lo que ordena 
el CAUDILLO se cumole. 
Vigilad constantemente los P e -
cios y denunciad a esta provincial 
las infracciones. 
Por r>ios, Esoaña y su Revolu-
ción Nfjionaí Sindicalista, 
León, 9 de Sleyo de 19S9. Año de 
la Victoria. 
Saludo a Franco. {Arriba E s . 
pañal 
El Delegado Sindical Provincial, 
Isidro Tascón. 
IWÍérooles, 10 do Mayo ifJ 
les, 10 
D o ñ a G e n o v e v a O r d ó ñ e z F e r n á n d e z 
(VIUDA DE DON TORIB10 G. F I E R R O ) 
H a f d l s c i d a © n U ó h e l d í a 9 d © M a f o d « 
j & l o s ^ O ^ ü o s c3L e o < 
H B t E f ^ D O REC S I D O LOS SAMTOS S A C R A M E N T O S Y LA BENDICION APOSTO 
* \ 9 
Sus desconsolados h i j s s , D . V a l e s i t m , D. A l f o n s c , C?OR 
D . F é l i x , S o r N i e v e n d e J a s ú s ( R e l i g b s a D o m i a i a a ) , d i ñ a G t f -
g s i i a , D . J o s é y d o ñ a Soco tyo ; W j á s p o l í t i c a s , d i ñ a R e s a d e 
l a N c v a l , d o ñ a F l o r e n t i n a V i ñ a , d o ñ a I s a b e l P é r e z , dr, ñ a M a 
i i l C a r v a j a l y d o ñ a D o l o r e s D i e z ; h e r m a n a s , d o ñ a M a n a 
S a n t o s y d o ñ a L e o n o r O r d ó ñ e z F e r n á n d e z ; n ie tos , b l z n i é t o s 
y d e m á s f a m i l i a : 
SUPLICAN a usted que encomiende a Dios el alma 
de ta finada y asista a las EXEQUIAS Y MISA D h 
FUNERAL que tendrán lugar mañana jueves, U de 
los corrientesj a las N U E V E de la misma, en la iglesia 
de San Juan de Ren ueva, por lo que le quedarán muy 
agradecidos. 
Acto seguido se efectuará la conducción del cadáver 
para ser inhumado en el Panteón de familia del Cemen-
terio de Lugueros [León). 
E l d u e l o s e d e s p i d e f r e n t e a í a i g l e s i a d e R e n u e v a . 
C a s a m o r t u o r i a : A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , n ú m e r o 3 0 . 
Todas las misas que se celebren mañana, d a 11, 
en las iglesias de San Juan de Renueva, Reve.endos 
PP. Agustinos, Capuchinos y Jesuítas, San Isidoro, 
San Marcelo, Sietvas de Jesús y Lugueros, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Varios S e ñ o r e s Prelados han conced ido indulgencias en la forma 
acostumbrada.-
la sesiór 
16 por nu 
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Funeraria «El Carman-, Viuda de G. Diez.—Teiéfono 1640 
10 de Mayo de 1939-
A y u ^ í s n i i e n f d Y l a D l p u t a -
én a c u e r d a n a d h e i l r s e a l a 
d a l a L a u r e a d a p a r a 
e l G e n e r a l í s i m o 
lá sesión celebada el lunes 
i im • 
Las prinieras naturales venta-
jas a los estudiantes ex comba-
tientes se van traduciendo en la 
logisKición de una manera sere-
nar, pero eficaz y decidida. 
• Hoy ha sido para los alumnos 
Ayer tarda y en la sesión cele la -enseñanza media. Los que 
Vida Nacionai 
Sindldilisía 
SEGUNDA L I N E A |no avisen en la oficina de estj| 
lo por nuestra gestora mum 
y que fué presidida por el que eia el Día 11.—Tercera Falange de!00 1161 fin de que el méd ica d<|' 
e, camarada Fernando G o n ^ ^ a Rai jnu^o Rodríguez ? u f . . _ a , ^ gn^rdia^pueda comprobarlo. 
Regueral, se acordó adherir 
lós acuerdos recientísima-
te tomados por los Ayunta-
[tos de Melilla y Madrid y 
Diputación de Vizcaya, en 
futido de solicitar la Cruz 
jada de San Fernando para 
ro GeneTalísimo Franco* 
p t l m e m c e m u 
Wpa d a l a G&ÍB* 
q u ^ i i s 
La Catequesis de los Capuchi-
Día 10,—Segunda Falange de :-Kail(iera Por lo ícenos con do^ 
brada por la Excma. Diputación üayan cursado el Bachillerato ^ feeguntía Celtm-ik ^ ¡horas de "anticipación al VerviciS 
Provincial, y prendida por el ca por ei plan de 1903' c-
del Valle, se acordó asimismcad- [f^lf^Sf ;n:rodlCÍ" ^ . - P r i m e r a Falange de 
heri^s^ á tndna loe s t^pSrf t i i 3 p0r la KePufcllca' y no la Tercera Centun.-i. 
heri.se a loaos los an-enoies h ver:ñcado el examen de [ Día 13.—Segunda Faln-e 
acuerdos para el mismo fm. ¡ ^ . ^ en ^ Un}Ve:sidad> quo la Tercera Centuria. ^ 
N i que decir tiene que el acuer ¡ant js era como una negaciór de | Los camaradas pertenecientes 
do tanto en ol Ayuntamiento C© v ^ o r legal al más ínfimo t í tulo a estílí?. Falanges acud i rán . aJ 
mo en la Diputación, fué por una que para nada facultaba, podrán CuarteLilIo a las 22 horas del día 
nimidad. - Ihacer su inscripción en cualquie-r Q116 j ^ s corresponde hacer serví 
Instituto para someterse a la ei0Tjaebidamente uniformados 
I ror si hubiera alguna orí] den 
nueva o cambio en el servicio de 
Doblemente dolorosa por lo exentos de la traba de la esco- atentos a la radio y leer diaria 
prueba de suficiencia y asimismo 
los del r í an de 1934, quedarán f n X ^ ^ " C ü " S e 7 i e i ü 
:,o u ^ beran tod9s los camaradas estai 
y 
imprevista y por el aprecio en laridad, cuando acrediten reco- !meute este periódico 
que le teníamos, nos scrpiondló nocida suficiencia. j Sancionaré con r igor a los ca 
ayer Ja noticia de la muerte del | Así se hace justicia a la labor 'maradas que estando enfermos 
m Cateques^ "e ^ ' q u e fué digno capellán de esta de los que todo lo"dejaron ante 
I ^ T . - ^ t ^ ^ ^ " i S a n t a IS,esi& Catedral don F r a n j a mriplaza;je llamada de la Pa-de los nmor. que están ac- ^ Sll4rez Ema ( g. g. h>) L - ^ ^ 
T l ' a i T t e ™ E l día anterior habíamos esta-1 No con ia . venta de un res-
i L ^ ^ Í A Z ido bromeando con el simpático guardo que encubre ineplitüde? e la Ascensión. 
Por Dios, España y su lievoíu* 
ción Nacionai-Óindicalista. 
León 6 de mayo de 1939. Año 
de la Victoria.—El Jefe de Ban« 
dera, Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACIONEfí JUVE<ICV 
LES 
Se ordena a todos los compon 
nentes do la Sección Ciclista de 
}ia Organización Juvenil se pre-
sente mañana jueves, a las doce 
de la mañana, on nuestro Cuar-
tel. 
.La no asistencia será severas' 
mente castigada. 
o n o • 
os sabida la brillantez con ? c ^ 0 s&cei f te : " ^ P r e tan sino con la concesión de facilida- Ministeiia de Organización y A c 
" E l art ículo 5.° del Decreto del COCHK a Barcelt ns. Admits don 
se rodea este acto en la Ca- p0™1' Y que hac^ ** J?^ 0rdl ?es para el ^ h ^ 0 a.fondo para ci6n SÍEdica¡ de M de 0ctubre de 
esis. haTm f }**™ n^ie PUdiera len 103 qUe ya h™ h i t a d o llegar i1S38 los elementos 
• r o como ésta se sostiene con sar' / í n d o l e asi, qrr, pocas ho- a la madurez. pahonales- y obreros den aviso 
•snas, bueno será que quie-
deseen contribuir a una de 
sar, viéndole así, q m pocas ho- a la madurez. 
ras después dejaría de existir. ' x x ,x ^ ios puestos vacantes y de ¿ té 









hejores obras leonesas lo ha Presíon en ^ s numerosas amiste yan cuisrdo e] Bachillerato hace :de t faI -0 a ^ 0íiciaa do 
K^rrnn^nsp «i P^T-P FHrPP- ^ el fmaao por su ca- muy pocos anos en el Instituto 'ei LncumpUmicnij de esto nrocep 
racter bonachón y. alecrre conta-de León, cuando.yo, r o c o r d n r á n ^ toil3aí.a de 50 a 500 pesetas convento de Camichinos 
una de las catequistas. 
\ E t e r n a 
NOVENA A L A D P / I N A 
PASTORA 
Comunidad de los Pacires 
inos y la Congregacióii de 
ntas de la Divina Pastora 
restan a celebrar con toda 
nidad la novena con que 
nte honra a su Santísi-
atrona. 
novena dará comienzo el 
ba con las simpatías de cuantos que en las cnseñanaas oñciales I Los anu¿ciant3s de i 
le trataban. - ide Etica, al habMr dol progreso, •ciión í<han cll¿pHda ya" 
A sus hermanos v demás dis- i " «ÍT*Í1I«O«ÍA« « I« • . .. . 
esta sec 
dicho Te 
de la crvaxizacion, se trataba a la qufajto habiendo dado cnenta 
tmgu;da familia nuestro m : ^ Sociedad de las Naciones como ;&u falta de los 
sentido pésame., de modc espe- supremo exponente y garant ía : de su deg0cui)aci5il ios o b r e n » 
cial a su sermano y estimado ca de un futuro bienestar universal, * empleados " 
marada nuestro el intendente suponiendo a tal organismo 2SÍ\-\IK J : ^ — . ' , , , „ 
provmcial de Falnnee. Angel Suá mado de sentimientos nobles y FONiAITA, carretera de Za 
rez Ema. catodrático de este Ins humanitarios. mora, Aramma (^ecn), tele 
tituto. 
Una oración por el finado. 
En este benéfico centro fueron 
curados durante el día de. ayer 
rece del corriente y en ¡l ia ^ siguientes heridos: ^ , 
«irá el P. Teodonio de V i - I AGUSTL11 T^ 38,ANOS' 
»or. capuchino del convento ^ vive en Padre fcla. numero 
'o-
a cultos de la mañana serán 
seis v cuarto. Los de la tar 
sois monos cuarto, 





Interesa hablar de esto, sin 
inatiy: personal, sólo con sentido 
doctfinal y recordar a mis con-
discípulos que tfcdo aquello eraj 
mentira. 
La kcción nup nos dan los úl-
íhrjqs .años de historia europea, y 
e:5ta-nuestra g1.icr-a justa, que 
Ginebra no reconoctó y que dos-
preció, nos demuestra que la So-
32, de una herida punzante, leve ciedád de Naciones no era aquel 
y casual en la mano derecha. altruista conglomerado sestatal, 
Julián deü Pozo,- de 33 años de interestatal o supcrostatal, que 
edad, domiciliado en Salvador miraba por el bien del mundo 
dol Nido, número 3, de una herí civilizado. -
ida contusa en l a mano derecha, j Olvidemos la lección de Etica 
'producida casualmente y de ca- do? Instituto y empezaremos a 
irácter leve. f pensar bien. 
César Escotet, que vive ^ n San j x x x 
Andrés del Rabanedo, de eiosú> i E s t á n en t rámite los expedien-
niega a las señori tas que nes leves en el antebrazo dere- tes para conceder cond3coracio-
ntinacitíón se citan pasen y codo izquierdo, producidas nes a. todos los mozos españoles, 
^ oficinas de esta Delega- al caerse de la bicicleta que mon que tienen determinado número 
Para asuntos r e l a c i o n a d o s ' ^ . de mC3es frente, o heridas o 
el Servicio Social. Emilio Guzmán, de 14 aña4, oo distintos mentes. 
íuilción Quiiano Fraile, Ara inic51iado en Re-na Victoria, n ú - j Ellas serán la mejor ostenta-
Polo Cespon, Francisca pé - mero l í . a quien se le "practicó ción que ante las nuevas gene-
^rcía, Petra González San ,a a t r a c c i ó n de una espina de raciones podrán hacer las presen 
^ María Freile Freile, Lucía pescado; que tenía alojada en la. tes que murieron ipor su gran-
^ Viñiieto, Teodoro' Váz- garganta. jdeza y po? su libf;rtad. 
^antos, Eisther Suáre Qui- ' Casero, domiciliada en E l Marques de V a l d á h u r o 
Relictas Pacios Diez Juana Bernardo del Carpió, número 2, ' m—árir^minmm**»**"*****^* 
^ Martínez, Josefa "Marti áe la extracción de una aguja de 
Torres, Maximina Martínez la mano derecha. 
^ Josefa Martínez Torres. I Manuel Franco López, de 21 
^ Chocero Rosales, Julia años• soldado del Parauc de Tn-
^ Pascual, Pilar Mateos tendencia, de una herida incisa, 
^nde^, Ana*García Valcárcel Jeve y casual en la mano derecha. 
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forostales, coniferas 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades aGieccioaadas y acli-
matadas. Vigitad L A FONTA-
NA, a dŝ s kilómetros" de I^eón, 
coa servicio de autobuses cada 
media hora. E.-884 
SE VENDÉ magnifico dormito-
rio nogal, para matrimonio, me 
sa centro y lavabó. Informa-
rán, General Mola, 2. E.1090 
CASA nueva construcción, bajo, 
dos pisos, cuarto de baño, pa-
tio, bodega; renta 275 pesetas 
mensuales, véndese. Carretera 
Trobajo, al lado "Aguas Mjne-
rales". Ra^ón, "Aguas Minera-
les (cerca Paso-Nivel). E-1102 
CAMION para Madrid o Valen-
cia, admitirá carga total o ñar-
cínl. I n f o r m a r á n : Teléfono 
1472. E-1.176 
HUEVOS para incubar, de alta 
selección, se venden de la Gran 
j á Victoria en el Café Victoria. 
E-1134 
F U N D I C I O N 
viajeros. AVÍÉOÍÍ, Teléfono- l&úé 
E. ii í53 
THASPASO comercio de Ul t r ru 
marinos, plaza Mareado. Vea» 
do dos casas en la misma pía» 
za, por tener otro negocio, Pa* 
ra tratrsr: Alberto Aeevedo, 
Mansüla de las M u l ü . E4.16(l 
MOTOR de _4.,H.P. en perfectoj 
. estado se vende. Razón: en es-
ta Adminis t ración. E-1.169 
PISO se traspasa, se venden mus-» 
bles. Razón i República Argén-, 
tina, 5,1.°. E-1.167Í 
CAMIONETA " B e f o r d " y cocho 
marca " B e n j a m í n " , se vendenl 
a todo prueba. Para t ra tar : Bei 
nito Flórez. Santas Martas. 
E-l.loSi 
SE V E N D E estanter ía , r iostra-
dor j utensilios, propios de u l -
tramarinos. Informes: MarceiiJi 
Gut iérrez . Barber ía . Puertai 
Obispo. ELIGÍS 
POLLINO pelo cas taño claro^ 
con albarda y alforjas; sé ha 
extraviado. R a z ó n : Generoso 
Cubría. Sariegos. E-lJ71j 
NECESITO alquilar coche n i á o . 
Razón : Lucas de Tuy, 4, 1.° iz-
quierda. É-1.173 
NECESITO ama seca. R a z ó n : 
Lucas de Tuy, 4, 1,°, izquierda^ 
E-1.173 
DOS BAULES armarios, se ven-
den. Razón, en eata Adminis-
tración. E-1.174 
R A D I O con onda extra-corta^ 
véndese. Razón : Padre Isla, 8,: 
1.°, derecha, de 8 a 9 de la ma-
ñ a n a . E-1.175{ 
AN LLNdOS para esta Sección, 
facilitando gratuitamente pre-, 
supuestos de prensa y r a ü a 
para toda España, Agencia 
"MERQ", Ordeño H, 63. E-1132 
LABRADORES: E l Sorvicio Nacional do Agricultura os 'ofrec* 
en concurso de venta una partida de máquinas pegadoras ata-< 
doras, que las gloriosas tuerzas españolas apresaron cuando 
venían ©on destino a los marxlstas. No dejéis vosotros quê  
este esfuerzo sea estéril y acudid al concurso ^o venta quo sa 
celebrará e| día 16 del corriente en ia Granja Agrícola de Pa-
lenoia. poniéndolas en trabajo rendirán su utilidad tanto al 
los Intereses nacicnalesf como a los vuestros propios. 
^arde Escancian© Norlega. 
I m p u e s t a s 
J 0 » l a A l c a l d í a 
^ierou impuestas por la 
CTr. ^ siguientes multas: ! 
r^^ inücinco pesetas a Victo . tusri 
k ¿ J 0 1 " ' Que vive en Rúa, nú- f*-
kiiu, ' y a Mariano Muñoz, do 
I^T0 ea la Casa de Botines, 
h í a ^ SU3 hijos en la ca-
Pistola detonador, vroán 
^arma. 
Don Pascual García Moliaer 
ha entregado en el Banco Urqui 
jo Vascongado, Sucursal de León 
la cantidad " de "Veinticinco pese-
tas para la suscripicióa "Pro San 
tu ario Santa María de la Cabe-
TBASPASO 
Per no poderlo fttendér, «• 
14 misma f>nr,+{AoA tt TVi- i tragp&sa en Poníerrf td* el esta-
o í u e ^ T ^ a P? blocimiento de Bar y ü i t r a m a r i 
. i ^ ^ ^ í ^ t c b a n y a Euge- m B A l i . situado entre áo9 ««tt-
que vive en L a Serna ^ ^ e s de m r ^ o t ráfaeej « a p U c 
5^ Por sacar gra\'illa del loeal y g ra» 1/odega, . ' " 
QUININA Y H?f MiNOS 
Banüestebaii y Osaorio, i . 
L E O N 
A. Bsrccbne se puede Ir en peeps 
Si quiere viajar r áp idamente al precio de tercera cla-
se en un tren exccpcionalmente confortable que le ofre-
ce un servicio de lujo a un procia económico, utilice el 
expreso que la Compañía de M. Z. A. lia establecido en-
tre Valladolid y Barcdcnts. 
Si desean que sus encargos Ileguoa ráp idamente p i -
dan que sean enviados por med^o de este t r t n . 
KR«ANfNTf m HJlOí 1 
ó o a s t - n s m t A » 
htfm y Fbces LA PAZ 
i»«ár* Itln* nú ra. » . TtJéfooo I f » * 
SHorei ¡Jé tftÜKS c lase». Bamo^ de ene«rfí>t 
«6iniHa« «le tod-a« el»*»*. 
miéroolds, tO ite Mayo de 18^ 
Ss 
Roma', 9.—So ha celebrado el i ( 
U I aniversario de la fundación I j 
yel Imperio, con vivo entusiesmo j | 
patriótico. 
La jornada del ejército ha ser 
(Vido para ensalzar las glorias y 
el peder guerrero de la nación. 
[La manifestación más iihportan-
Ite ha sido Ta celebrada eáta ma-
üana con la giandiosa revista 
Bailitar en la calle del Imperio, 
ten presencia del Rey-Emperador, 
de la Reina-Emperatriz, del Du-
ice, del jefe supremo del ejército 
alemán, del jefo de la misión mi-
litar española, general García E? 
cámez, miembros del Gobierno y 
altos cargos del Estado, Cuerpo 
Diplomático y enorme público. 
La reviáta ha sido precedida 
[por una emocionante ceremonia 
en la tribuna real, donde el Rey-
Emperador ha entregado la me-
dalla d^oro a los parientes de los 
legionarios, caídos en España. 
Después se celebró el desfilo en 
anedio de un verdadero bosque de 
banderas de todos los regimien-
tos. • Desfilaron una masa de ofi-
ciales legionarios que lucharon 
en España, a continuación d3sta-
eamcnlos de las juventudes ita-
lianas del Lictor y un batallón de 
la Guardia Real Afanosa y por 
último la representación del ejér 
cito, en un tô al de más de vein 
te mil hombres. 
ACLAMACIONES AL EMPE-
RADOR Y AL DUCE 
^ ^ ^ . m ^ ^ ^ ^ tando al Gobierno a que adopte 
| una actitud de clara transigeíimí 
I con respecto a l problema de 
{ Dantzig y que recurra incli^bl 
l las armas para impedir el retor-
J no al Reieh de Dantzig. 
! S A L E P A R A R O M A EL RE-
| G E N T E D E YUGOESLAVA 
5 Roma, 9.—A las cinco de la 
c 0 n i J t,arc!le; 'eí Pfíncipe Pablo, regenté 
i m T ú l S D E L P A C T O D E M I L A N 
La alianza militar germano-italiana ha producido en las cancill'erías europeas la. t de Yugoesla-via, acompañado üe 
lia salido con direc-
En el séquito íiga 
ministro de Negocios Ex-
sino que, por el contrario, entre aquellos comentarios se deja traslucir ¡su decepción al \ tranjeros y otras personalidad̂  
ver fracasada la esperanza infundada de que Italia, en buenas relaciones de amistad con 1 políticas, y militares. 
Polonia, no ayudaría al Reich en una acción sobre Dantzig. • ¡ SE PREVE UNA ESCISION EN 
Los demócratas belicistas, que en cualquur sombra creen ver el espectro de la gue- } E L PARTIDO SOCIiVLib'li' 
rra, estaban obstinados en que Híller desencadenaría la contienda apenas pronunciado el 1 FRANCES 
discurso del Ooronel Becck. Pero el Canciller alemán, quo con Mussolini es el verdadero } París, 9.—Por la tensión esis-
j defemsor do la paz, se ha propuesto consolidar ésta, y para ello, después de plantear la ! tente entre el jefe del partido 
5 cuestión de Dantzig—vidriosa creación de Vensalles, que ofende el honor de Alemania-
\ formuló en su discurso ante el Reichstag una solución a un problema que constituye, 
I mientras persista el actual estado de cosas, grave peligro para la agitada Europa. 
; SÍ bien es verdad que Mussoliini, con Hitler, quieren una solución amistosa para aquel 
J problema, no es menos cierto que si las potencias democráticas persisten en su actitud. 
{ que ha creado y mantenido la intransigencia .de Varsovia, los dos polos del eje, estrecha-
| mente unidos, están .dispuestos a una acción, común y decidida para defencíer 
rases vitales y recíprocos. 
sus inte- E L M I N I S T R O GOERING 
A A L E M A N I A 
Roma,' 9.—Dos contratorpe-
| vamente la- extraordinaria competencia y ha-hilidad, cargadas 'do. razón, del Duce. Pronto \ deros alemanes llegaron a baa 
í Remo, dando escoka a una mo-
La acción diplomática de los dos bloques está en marcha. Y en ella pesará definiti-
\ Polonia verá claro, y aflojando las amarran que apresurada e imprudente recogió, atán-
^ donos a París y Londres, buscará en unas negociaciones difíciles y laboriosas, lana so-
lución a. la aclual situación. Y además, se convencerá de que "sus intereses vítales" 
no los va a defender su fuerza militar, ni aún coaligada con la que le puedan prestar las 
J democracias, sino que só,lo los podrá sosloner en la.mejor amistad con sus próximos ve-
cinos. 
La tensdón internacional, indudablement e, mifíjora rápidamente. Por hoy recegemos 
la noticia sintomática prooedente de Londres que las compañías armadoras han decidido 
rebajar notablemente las primas de seguro, y principalmente para la navegación por el 
» socialista f rancés , León Blu i, 
partidario de la guerra, y el 1* 
. cretano general, f a u i Faure, p* 
!; cii'ista convencido, se cree la po-
sibi ' idad do una escisión que se 
¡ dec la ra rá ( a el próximo eoi-gK-





r Roma, 9,-^Después de la gran 
revista militar, se reunieron trein 
ta mil oficiales italianos frente 
al momunonto a Victor Manuel 
en la plaza de Venecia. Ante las 
continuadas aclamaciones, el Du I 
ce apareció en el balcón del Pala- g 
cío, pronunciando breves pala- • -
bras ensalzando el valor de les lo-alemná. Se espera que el Con- Sociedad de las Naciones. Por 
soldados ilaliams y la formida- dc de Ciano firmará el pacto en otra parte, es interesante subra 
el Mediterránoo, aumentadas extra 
ble potencia del Imperio, siendo nombre del gobierno, cuando visi yar que el Cobierno turco no ha 
acogido por la muchedumbre con te Abmania el pr̂ ximr mes. 'í-esmentido la noticia, smo 511̂  
.una formidable ovación Un periódico ** Milán dice '-̂  aaoptado so amenté sanciones 
ce el Roy se a°omó al balcón, ¡ ¿ ^ d d R\v de Italia a la C4AFENKU VISITARA TUR. 
Biendo cñtüsiásücamente aclama 'capital alemana.—Logos. , . QUIA EN B1ÍEVC 
ÚQ' jVON RIBBENTKOP CONFE 
E L EDIFICIO DFL SENADO i RENCIA CON HfTLER 
ROMANO, RESTAURADO ^ 9.__Hoy ha regado a 
Roma, ÉL—Musŝ mi ha presl- Munich el min'S'.ro de Asuntos 
dido hoy la ceremonia de la inau ¡Exteriores, Von Ribbentrívp. }fi-
guración del Senado Kónvuio, ísando casi toda la : .rete en una 
después de las grane¡ns-. rr c-'̂ ras ¡conferencia con Av 
que han puesto ai día el célele ¡quien dió cuenta di 
monumento en el que se cimentó jeiones coa Ciano 
i£> Hi'.ler, a 
sus conversa 
Ja civilización roVaana El Fiihrer, durante la estancia 
La solemne cere^omía tuvo lu-jde Ribbentrop en Poma, consultó 
gar en'k misma sala donde du-
rante mil anos se r-j«nió el raás 
ilustre Instituto poiitieo dol gé-
nero humano. hallaban pre-
sentes los presidemas del Sena-
do y de la Cámara de los Fas-
cios, y otras personalidades. 
E l Presidente drl Senado pu-
so de manifiesto el alto signifi-
cado de la ceremonia y a&naó Ja 'sen cuidadosamente 
devoción de la asamblea p̂ r su iLogos. 
Duce. Terminó seKcMndo del' T?F9PFrT0 
Duce que la aatig-ja sala del Se b p^^Vt DET U 
hado sea concedida ri actual, que ^ ^ V V r L O T I 
sabrá conservarla can amor reli-
gioso. 
{varias veces por tciófoho acerca 
da) aspecto de las negociaqienes, 
pero todavía ione mucho que cJis 
cutir con Ven Ribbentrop, pp.rti 
cularmente cu relación con la 
reacción extranjera que ha causa 
do la alianza. Los despachos que 
se reciben de los representantes 
diplomáticos m todos los países 
es'.udiados. 
A LA 
Estambul, 9.—En los círculos 
.políticos y periodísticos, conti-
MA- núa comentándose si el acuerdo 
N U E l . m A BERLIN? 
"Roma, 9.—El Ma>iseal Goo 
¿IRA E L REY VfCTOR 
' turco-br i tánico ha sido-verdade-
'ramente realizado o si el perió-
dico que lo anueió así y ha sido 
ring asistió ayer .1 tr-1 flest» au su5pendido |.-,or elio, dió una m-
formaeióií fal^-a. tomo^s t ica en Sa-: Rcm( 
do ovacionado. Se cree sin embarco, que es 
Belgrado, 9.—El ininiatro ru-
mano de Nogoeios Extranjeros. 
G.tfenku, que visitará .Turquía 
en la segunda mitad de .iunio_. se-
gúu dice el periódico de esta ca 
oital, tiene la intención, de mar-
cuar a Atenas y Turquía con ob-
jo o de firmar un pacto económi-
co balcánico.—Legos. 
LKON BLUM, EN LONDRES 
Londres, 9.—León Blum ha lie , 
gado al aeródromo de Londres 
esta mañana para conferenciar 
con Atice y otros jefes del parti-
do laborista. 
A mediodía almorzó con Edén 
Se cree que las conversaciones 
versarán sobre el alistamiento 
bligatorio en Inglaterra.—Lo-
E L MARISCAL BALBO EN 
EGIPTO 
El Cairo, 9.— Ha llegado 
mariscal Ba-lbo, en cuyo honor 
dió el embajador de Italia una 
recepción. 
El mariscal será recibido en au 




sent^r^e sin b ú a 
¡ tonave de siete m i l toneladas « 
1 la que el ma-riscal Goering, aconi i 
¡ panado de su hermana y séqui* 
Í to, embarcó, haciéndose a la 
^ ÚMnec latamente. 
.̂ LAS CONVERSACIONES 
I] ANÜL0-S0V1ETICAS 
^ Moscú, 9—Los centros diplo-
l matices esperan que la contesta-
vir tud de la situacióai ex- \ ción de los soviets a las-umu^ 
s I |prorosicionos británicas, 
R. A. \ lugar dentro de dos o t r e s . ^ 
^ continuando de este modo las ní* 
V ^ n m r ^ ^ ^ m m m w r * |?CÍ;M?:onf que _ interrumpió > 
r ^ r . r ' , ^ y l di imsioñ deLitvinoii, que noiB0 
r ^ í j ^ T * 1 ^ ? áiíi™ la Polí t ica ' soviética d« 
R E N C I A D E LOS P A Í S E S prestar su colaboración a ínglf 
N O R D I C O S • t é r r a y Francia en defensa de W 
Estokolmo, o.—A fes diez de Paz> Pn caá0 de agresión, 
la mañana se ^abrió^ la conferen . 80 cree saber que Litvinoü ^ 
cía escandinava en presencia 'dc Sln9 retirado del primer pía? 
los ministros de Negocios Ex f.9m^, no por su onentaciô  
tranjeros de Su^cia. Nbtecga, Los observadores dicen que ^ 
Dinamarca y Finlandia, que * í r ^ T O ? conversaciones ue^ 
han reunido para discutir asun dar l u g í r a un convenio, parJ ' 
tos que interesan a los cuatro cual -,ial}: ^ d* evitarse cier^ 
países.—Logos. • preocupaciones. 
• Los misinos circuios manueDe" 
SE ESPERA LA VISITA A h impresión de que el silensiqí 
BERLIN DEL REGENTA D E IB falta absoiuta de comentario» 
YUGOESLAVIA sobre la poliriea extianjoi"- J ¡ 
c.n visita, oficial a principios de , * 
junio.—Logos. 
LA •RAnrTPíCACION 
T R A T A D O D E ^ VL, 
Bucarcst, 9.—^El nvn^ro áfe-r Varsovia, O -La ^jeta 0yCetí) 
mán y el encargado de Negocia tado unamm-r ente un 1*03 j 
de Italia, han entregádo esta tai de fcv acordando V^s^0ten^ 
de al Gobierno rumano la rátífr I 11 pi- .idcntc dc W 
cación d; lo«: do~ Gobiernos sp-'M^a- _ . -̂ -n 
bre el acuerdo de Sinaja con r̂ ^ E L GENERAL WEYOA^ 
oecto a la transferencia de pode-1 CLrNTA DE SU- VIA^ 
res al Estado rutw<iO po 
¡reneral 
Según la prensa italiana de es r,oco probable que el periódico 
ta mañana, se e ^ á i realizando citado esté mal informado, yaj 
rápidos progresos ,para estable- que su director es un dinntado l r , # / \ F f W í f c 3 
ŜT e5 texto dc: pacto maftáí ta- representante de Turquía en la* AĴ AVKAKC;̂  
ACTmTD CRBl lNvVL B E U N 
E X M I N I S T R O B R I T A N I C O 
Londres. 0.—El ex ministro 
belicista Doff Cooper, en un ar-
tículo que publica "Bveribag 
Standart'- ataca la polí t ica dé 
disensiones i n ' 
principalmente 
ta publicada en 
la que se renueva la necesidad - ' f ^ 
de no retrasar las reivindicacio- c^n.LCn; 
nes italianas en el Medi te r ráneo . I'̂0 
El ex ministro tomilna invl-!t---" ̂  ^ 
cual puso al ministro al 
del resu* -c!,. de m viaje a 
rán, Ankara y Bucarcst.-
SANCION A UN PERIODO 
:.LXRXTSTA dei 
. Berna, 9.—El proci 
'eg.áu las ct 
gliercoíes, 10 de Wflva 1 ^ . 
u 
s* * mis 
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Santander. 9.—El ministro de 1 
Obras Públicas, don Alfonso Pe-
fia, acogiendo los deseos expre- , 
gados por el Caudillo y para dar 
ocupación al mayor número po-
sible de obreros en Madrid, esru 
dia Uevar a ía realización un 
plan de obras inmediato, que 
aunque guarda relación con el ge 
ncraí que se ha de acometer, se 
(ejecutará yn dilación. ^ 
Comprende- dicho plaíi la 
construcción de dos •cinturOnes 
¿e circunvalación de la capital, 
el priníero, y de la provincia de 
jMadnd, el otro; este último a 
base de transformar y ampliar 
las carreteras de carácter comar-
cal, en carreteras nacionales, pro 
curando algunos enlaces que Hpy 
ao existen. La de hueva cons-
truccióu, que son las que corres-
ponden al cinturón de la capital 
y a los enlaces de esfe cinturón 
con ci de la provincia, compren 
den los uozos siguientes: 
Carretera de Pozuelo de Ala-r 
con a Las Rozas; de Las Rozas a 
El Pardo; de Fu.ñcarral a Cani 
llejas. 
El -enlace de los dos cinturo-
h m F 
i | Entre los actos que se anun-
l cían figura la ya próxima apari-
ción de la valenciana revista que 
desde hace 17 años fué muestra 
R E C O M S T I U C C I O N D B 
necesano que Lilla el estudio y la organización de 
m día 26 de Abr i l ú l t imo publicó el " B o k í r n Oficial diel. Estado" la ley aprobando el ; 
¡| plan general de Obras pública'S para el ccrr iqnle año en lo que hasta ha(.e poco tiempo } 
5 fuó zona nacional. Y én el preámbulo ya =s.0 adver t í a que para la zona ú l t imamente . libera. I 
^ da se dispoiHlría con urgencia lo 
^ los trabajos oportunos. 
Y ayer se ha dado ya el primer paso para una y otra zona. E l próximo lunes, los Mí- ¡ 
J nistros de Obras Públ icas y Hacienda co locarán en La Goruña el primer carr l l de la l í n o a . j 
| ferroviaria Coruña-Sant iago-Zamora . Y segu idamente comenzarán -m Madrid las obras pa- I 
\ ra la cons t rucc ión de dos cinturones, de circunvalacióm de la capital uno, y de recorr í - 1 
| do do la provincia el segundo, recogiendo a s í ¡os deseos del Caudillo d>e dar ocupación 1 
F p rác t ica e inmediata ar mayor n ú m e r o posible de obreros en esa zona tan castigada x-. . „ — - « — 0 — por | 
\ la guerra y e l . marxismo, en todos los^ aspectos. , I 
Antes estos hechos innegables, promesa segura de una alborozada realidad, conviene re ! 
\ n n r * r l QT* incito nVinrso l».a liOoVi/̂  ir— txíwin •nno.nT c n n , s \ n i . n im&íjri ^ i l\.T' ̂  : ^ t j . ^ i — - c z — TÎJ:™ í 
de los sentimientos valencianos. 
—JL-OgOS. 
HOMEiVAJE A LOS ENLAClTja 
MOTORISTAS 
EurgOB, '9.—LO'S motoristas 
de enlace de los Estados Ma-
yores do Lodos los e jérc i tos de 
E s p a ñ a serán homenajeados en 
un festival que próx imamente 
se celebrará , y en el que se íes 
h a r á entrega de una bandera, 
como prueba de afecto, y admi. 
rac ión de España y de su Ejer-
cito, por .sus valientes servi-
cios.—Logos. 
corear que ahora ha hecho Un año precisamente que el Ministro del ramo, -señor Peña , 
j dió lectura ante los carnaradas de Servicios Técnicos de la Falange, reunidos en su primer * 
I Congreso en Bilbao, a su plan de Obras púb 'cas. Y es preciso i rr/ ' - • re^tlir f ^ é j 
l del señor Peña, pronunciada en dicho acto: "Ni carreteras parlamentanias, ni íerrooa- 1 
| rriles electorales, n i pantanos sin util idad." Aquí e s t á la razón ctei uá.o\o EsLu-do. j^sn-xc- } 
nes so verificará por medio de l a j i ¡amenté, sin influencias n i particulares interesas, se va a trabajar allí donde la obra cea | 
constnscción de un ramal, quej-^ necesaria y eficiente. En el nuevo plan de estas obras, mo han cabido las car-eteras com 
5 r d S & ¿ l ¿ í ? í e S ? 0 § & ? é M l S padrinos de monta, n i loaLicaminos con tíos de Tuerza m el pueblo y buenos amigos en 
1 las alturas. S 
Sabemos que para la recons t rucc ión de E s p a ñ a van a empicarse 1.50O millones apro- * 
J ximadamenfe con destiiiió solamente a los trabajos del año lu lúa l . Esto sólo Cn. los seis |-
| meses que faltan, y para la zona comprendí i a en el estudio minisler ial . Y cosí' las tíife- | 
\ rene-las dignas de anotarse: los reg ímenes liberales neces:ti.n gailoría, padrinos y caci- f 
} que.-;. En el nuevo Estado sólo se requiere que la obra sea útil y dé general, in te rés . De es- } 
•* la forma el pueblo no tiene noticias de abundantes promesas, como en lo pasado, sino 
rá a Navalcarncro por Hoyo de 
Manzanares, Cercedilla y Becc-
Itril. 
Las obras de transformación 
y ampliación de carreteras co-
marcales cn nacionales del cintu-
rón provincial abarcan las si-
guientes carreteras: El Escoral. 
Navacerrvda Rascafría, Lozo-
ya, Gargantilla. Lozoyuda, To-
«elaguna, Salamanca, Alcs-lá de 
Henares, Ar^andar Chinchcm. 
Ciempozuelos, Torrpió-
EL JEFE DE L A CUAR PA RE-
GION, A BURGOS' 
Barcelona, 9.—El gcnaral je-
fe de la cuarta región mil i tar , 
señor Alvarez Arenas, ha mar. 
chado a Burgos para tratar 
con el Gobierno de Asuntos da 
\ i ibpcrtancia para la región oa-
J ¡ talan a.—Logos, 1 
BAUr iSO DE NIÑOS 
Valencia, 9.-—El, próximo jue-
yes, a las tros de ia. tarde, se ce-
lebrará el acto de bautizar a 50 
nT.a.; do la parroquia de Santo 
í o ^ á s , que recibí: án las agíiaaí 
malas, que no pudieron al-
\ re-alidade-s cumplidas de la labor que E s p a ñ a necesita y que el Caudillo realiza en bien í canz"r durante el períodk) rojo— 
I de la Patria. 
C. A. C. 
Logos. 
ñon. El Alamo. Navalcarncro, j 
Aldea de] Fre-no. Robledo de bienio español ponen en ello to-,' lación con los preoias que re- UN ENVIO DE ITALIA A LA 
Chávela y El Escoria!.—Logos. c|:,s sus actividades para que re- &J'an en Julio de 1936. | EXPOSICION DE ARTE SA- j 
V A N A EMPEZAR LAS Sulté la más. grandiosa manites-i Uoy ha impUesto una mu l í a i ORO 
, OBRAS DEL FERROCA- ución por el. triunfo de nuestra j de 2;500 ^ un COI,ccidü I . VU(R.H 9 T 
!RRIL CORUJA. SANTIA- ; Causa, cm la que. están anictas la, - Q L i ^ n _ t ^ a ' > ^ T i a ' TĈ . 
n 
I K a l Aeadc- rBE^^Ig 
GOV'ZAMOPvA 'idea^dc Fa-lange Ejpañ da Tradijcafé madri leño.—Logos. \ mla dc ItaIia ha- enviado a la ! Lcndres, 9.—En la Cámara de 
La Coruña. o.—El domingo cionalista y de las JCNS, el va • ENTIERRO DFjL CADAVER DE Exposición Internacional de A r . los .Común T., interrogado sí oa 
te Sacro la fotografía de la ma- vista de la declaración Je Hitlei 
queta del templo que será eri- segúfa la cual desea una evolu-
8 ido en España , en conmemo- ¿ion pacífica en !at irantez euro 
ración de ios legionarios i ta . Vê > Y proponía la reanudación 
llBtn 9 que mur ie ion en ella. deIs9 relaciones comercLales an-
Este provecto ha obtenido el ^-alemanas el minintro británi 
r - . - co de Comeeno manifestó que 
p ^ : aí0 cn 01 e0n%cur;0 cuando a i ^ i n u v a ' ^ t i r a n í a , ve 
oi .ranizado por dicha Acade- rá con muy huenos ajog ¿ 
mía . También se han recibido dac!ón dc. Ias negociaciones, con 
las fotografías da ot'-os cua- mirzS aia mejora do,las iclacio-
tro p. ;.iccto ^ guje tomaron nes comerciales (teios" dos países, 
parir cn el concurso y que han En la segunda lectura del pro 
eido prCraiátíbs con menciones yecto de ley sobre las fuerzas de 
ée distineidn. j reserva y auxiliares, el Ministro 
Hore Eoiigha dijo que vivimos 
PRF^ARANDO L A FIESTA cn circunstancias de tirantez. 
Vendrán los ministros de Haden fqr y la paz. por la que ha Iu-J ÜN HERO}-: 
da y Obras Públicas para visi- chado España en nuestro Glorio j 
tar bs obr&s del ferrocarril Co- so Movimiento. ; Sevilla, 9.—(Esta m a ñ a n a 
ruña.Santiago, Zamora. I T a m b i é n se ultiman Jos. prepa-.negaron a Sevilla los rcst.KS d?! 
En la.tarde de dicho día los mi tativos para la gran revista de; c&mandante pé rez Blázquez, j • 
nistros marcharán a Santiago, Aviación, que se celebrará muy | f0 de ,ja g.cgünda Bandera do 
donde pernoctaran v el bmer. ha- Cn breve y cn la, que tomaran Fsnaño la Trad oiona 
'án la. colocación del primer ca- parte unos setecientos aviones. | FaPange 
wil del tendido de la línea, acto En b Castellana 7 mientras 
^uc revestirá gran solemnidad, continúa la construcción del , 
EL DESFILE DE LA V I C T O gran arco ' do triunfo, bajo el 
RIA SE CELEBRARA EN cual desfilarán las tropas, cn la 
f MADRID EL PROXIMO unión del Paseo con el do Colon 
D I A 19 Ha comenzado también la coos 
Burgos, 9.—Se a-ñrma que ha ' rucción de tribunas a ambos la-
tido señalado e1 próximo día 19 dos del paseo, que t end rán un 
^ mayo para la celebración del largo aproximado do 150 metros, 
gran desfile de la Victoria. ¡con una capacidad para mas de 
MADRID T R A B A J A ACTT- ™^ espectadores. Las obras se es-
V AMENTE PPFPAR ANDO tan fa l i zaudo con gran cuidado, 
•ni /->n ^ T T KtrccTT c 1 enipkando . ladril lo como basa-
B m L R A ! Q? • 'lueldo. con el f in do evitar ios áe-á* £ L9¿~¿' l̂yJm/ t bidentes que debido al peso de 
En su preparación se trabaja tos actos* 
^On extraordinario entusiasmo-, j 
Milicia, el Ejército y el Go-
8AL80ENA PERO 
Clínica Dental 
Ordo£o n . 7, principal 
1F12 L E O » 
rador 
í r ibe St» 
O I N E R A L FBANCO, 1 
r L E O N 
wt Hté I/aboraterio 
AmpliacioTieg 
. Fotoc para c-arustl 
MULTAS A CO MÍE ROTANTES 
DESAPRENSIVOS 
Madrid, 9.—El Gobernador ci-
v i l , consecuente con el bando 
dictado sobre la reglamenta-
ción de los precies, ha dispues-
to más que nunca multar, a los 
comercianites que vendan sus 
ar t ículos con aumento, en re. 
. F B W S C O UGIE u mm 
P A R T O S 
y eafcrmt5¿3adee de la mô e? 
Coasulca, de 12 a 2 y de 4 a ft 
aamiro Balbutna. 11, 2.^ te&y 
lista y de las J. O. N.-S.; que 
Se c j iupor tó tan brillan!eme 1-
íe cn la defensa de Villanuéva 
de la Cañada. 
L05 restos mortales del he-
roico mi l i ta r fueron deposita-
dos en el Hospital Mil i tar , don-
d so insta ló ta capilla ard'en-
tc, dándole guardia «upervi-
vieníes de la gran hazaña, 
'miembros de íia alange sevi-
llana. 






\ Para la reclama 
j beres de jmi l i tg 
| en cara paña. S 
¡ PENSIOí l lSS I 
i V A S . Gestión j 
\ de expedí::cte? 
DE L A P A T R O N A DE 
V A L E N C I A 
Por ello, propone Uaamr a las re 
servas y fuerzas auxiliares du-
rante el próximo verano, turnan 
¿olas en un período de instruc-
Valencia, o - - L a proximidad 
áei as fi^ fiaste la excelsa Patro- j . 
na de Valencia, la Virgen de l o s ^ Prepararlas como cn 
IXsam, i - .-...... VM da-ndo moti- csl-aao de guerra. 
vos a las naturales aportaciones | J ' * , ^ , w " — " .d...' ^ 
religiosas y patrióticas de los a-t 
tistás y escritores valencianos. 
do ba-1 
^asertos 1 
tud de ) 
N i T 1-1! 
aitación > 
-VA-; 
que se aprestan S dedicar a la Pa 
trona su arte, cK^pues de la libe 
ración de la capital. 
s P 
. lamaeióu a tiempo^ 
I AGENCIA C A N T A L A P I E - I 
1 ^ ^ (i-'zrm^ 
f.*sé K a ría Larort . 4. p/nl. btqds 
Teléfono SS7S 
Hoy H. pouec a la 
famosaf 
es la P!as» da 8TJ\ Marojo, 11 
LSOH 
FEIÍPE e. mmm 
Méalco-lisSóíoso 
Especialista en enfermedadea 1 
del PULMON y CORAZON 
Ordoño n , 4, 2.° 
I > 1 2 a l y d e 4 a 6 
FLORES 
BONITAS VARIEDADES 
Be reciben diananratii 
Los mejores Plátanos 
Las mejores fmfcaa 
u m i m 
Pórss Galdds, 10, 
Teléfcoo 1.837 
tVllércoles, 10 ds Wayo de 1939, 
%h M Í lilla 
ALFEREZ JUAN ANTONIO 
FUUERTBS VEGA: i PRE-
SEN TE1 
—0— 
E§1« joven cumarada, alfé-
Pez provisional do Infaii tería del 
Rogimiento de • Gerona, núme-
ro 18, al igual que otras va-
rios, sentía erguirse en su co-
razón los anhelos fervientes de 
ocupar un puesto entre los for . 
jadores del nuevo Imperio; é s -
te, como tantos otros jóvenes 
valientes, sen t í a en su pecho 
ansias da conquistar el f inal 
deseado de la magna Cruzada 
que teníamos emprendida. 
Por eso, querido amigo, t ú 
que ya fuiste en los primeros 
m^nentos de iniciarse este Glo 
r i j l o Alzamiento, uno de lô s 
prffiieros colaboradores,- no t€ 
«con forméis te, > más " tarde, con 
ocupar mi puesto como solda-
do en tu primor destino, en los 
heroicos frentes de combate d* 
Sigüem.a, donde estuviste por 
espacio de veint« raesies, sino 
que, pareciéndote poco servi-
cio en favor de la Patria, deci-
diste tomar parte en los cursi-
llos para alféreces provisiona-
les, donde lograste adquirir el 
puesto deseado para colabo 'ar 
con más intensidad al t r -u r fo . 
ÜY Antonio Fuertes i Tú no 
has muerto, sino que al igual 
que ante?, cont inúas viviendo 
eri el¡ coraízón de cuantos te 
que r í amos ; por eso tú, que su-
piste sobrellevar con verdade-
ra paciencia las heridas recibi-
das, procura que al igual tuyo, 
sepamo3 imitarte los que siem-
ppe en vida fe aprec iábamos . 
"Tú que, como guerreno infa-
tigable, lograste ocupar el pues 
to de la Eterna Guardia sobre 
lo'p luceros, haz que, como com-
pañero de ^ nuestros pasatiem-
pos, llegue a t i , como grato re. 
cuerdo, y te coja descansando 
en' la paz del Señor, este úl t i -
mo adiós qoe t)e enviamos. 
Un amigo. 
D E P 0 N F I R R & ! 
.Fíifierdes por un eiférsi íflWfl 
i W É í í 
L A 
¡Funerales en 
Má^ quo nunca en 
Ponferradali ba ya con ellos^sus granadas de 
ios días de mano en un forcejeo tenso; pero 
iá^victo'ria,"saben a heroísmo es-1 iban cayendo muchos y buc-
tos recuerdos por los que caye-1 nos y la primera componía rea-
ren luchando por la redención de bió orden de apoyar á la que ya 
España. llegaba a b meta. 
Isidro Corral no pudo entrar! E l alférez Corral recibió la 
victorioso con su cuarto Tabor orden; se puso en pie, atente a 
de Regulares de Larache, en la su deber, y sin cuidarse del ene 
acogedora y simpática Ponfe-! migo que vigilaba, todo movi-
rrada, cerca de Cubillos, su pa- ^ miento, y ordenanco las mstruc 
tria, porque cayó como sabe,caer; ciones necesarias para avanzar, 
un alférez provisional, en las es i recibió la caricia de la muerte de 
carpa-s del Puerto de Castuera. la muerte heroica, 
en las úl t imas operaciones de Ex j La muerte le besó en la frente 
tremadi.ra. Era una mañana de l con color y su cuerpo rodó a tie 
enero. E l tabor salió, como siem; rra sin vida, 
pre, decidido a- obtener su obietij Apenas un tenue ¡Arriba JEs-
vo, costara lo que costa-ra. Con paña! pronunciaron sus labios, 
ímpetu y valentía abandonamos y su alma de cruzado por D&js 
el Cudiilar. tomado el día a-nte-l y por una Espr.ña mejor subió a 
rior por la primera Bandera de | engrosar las filas de los mejores 
León , y, como un alud, cadai a hacer guardia en el cielo, a vc-
compañía corrió hacia su puesto lar por la integridad de los gran 
de honor. 
La compañía atravesó entre 
dss ideales patrios. 
Había salido voluntario con la 
un fuego mortífero la carretera | Falange de, León y siempre llevó 
de Peraleda de Sancejo y se co-; con honra el yugo y las flechas, 
menzó a combatir cerca del ene-i El Cuarto Tabor testimonie 
migo, que defendía unos peño- , hoy a sus padres el dolor por L 
nes abruptos con un tesón pocas pérdida del compañero que supo gracias a la Virgen de sus amo- ; muy de mañana , ádvírtiendo 
F I E S T A D E S A N ' G U I -
. L L E R M O 
Los pueblos montañeses, que: La COga es t ¿ en marcha. Ape-
integran el Ayuntamiento' de na>s salido a la luz pública mi at 
Goraón , preparan una gran fies; tícaiu anterior subre la organiza 
ta en acción de gracias a la ' San ción de las fiestas de nuestro Pa" 
tina" de §us montañas , la Vír - t rón , tuvo eco en el corazón de 
gen de "E l Buen Suceso". ¡varios cisternenses que se acerc^ 
Cuando desde todos ios p ju r ion a mi para que les orientase, 
tos de España se «levan al cielo- Como yo~por mi soío no soy 
en apretado haz las oraciones de' madie ppra llevar a efecto seme 
todos los españoles, no podían j jante iniciativa, inmediatamente 
permanecer .mudas estas monta- consultamos con las autoridades, 
ñas leonesas, que durante algu- rápidamente nos dieron el 
nos meses fueron holladas por beneplácito y creo yo (porque 
la barbarie raja. f I nuestio Municipio es ante todo 
Y se han acordado de su Ví r amante de las tradiciones), que 
gen, peqftéña, sin arte humano, nos darán algo más que el bene 
p¿ro ante la cual estos sencillos plácito. \ 
montañeses han derramado tan ^ Sea como quiera, este año hon-
tas lágrimas, de esas que sólo se i rarei&fós a San Guillermo con un 
derraman ante íá madre dé Dios esplendor inigualado en años an 
y Madre Nuestra. Ellos, los que teriores y con fervor que brota 
un día vieron apagarse l a j u m - j y a del corazón de los cisternen-
bre de sus hogares y sintieron"so- seSt ávidos de.que llegue el día 
bre sus espr.ldas el trallazo de la 28 de mayo, que para nosotros 
esclavitud bolchevique, mejor &erá la doble fiesta de Pascua de 
que nosotros se dan cuenta de lo Pentecostés y ,d:e San Guillcr-
que s gnifica la victoria planeada, mo. 
por nuestro invicto Caudillo -y ]STi que decir tiene que ese día 
forjada con el heroísmo ŷ  los | tendremos con nosotros, una oc 
sacrificios de nuestros bravos | qiiesta que noS deleitará, aun-, 
soldados. Y por eso quieren dafj que también nos despertaría 
veas observado 
El lugar Ies favorecía; env un 
castillo zoguero natural, desde 
donde inmovilizaban nuestros 
movimientos con fusiles ametra 
lladores rusos. Nuestros solda-
dos les sastigaban cenodadamen 
te. 
^JLajsegunda Compañía cruza-
luchar y supo morir 
El Cuarto Tabor de Regula-
res de Larache repite hoy desd 
estas columnas la consigna de 
los que quedan: ¡Isidro Corral 
Presente I -— 
C. M A R C H A N T E 
Ponferrada, mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
Aioázar de Tcícdo, 10. Teléfono 1.467. 
\ Félix Femánd^ Gutiérrez i 
í ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS Ki.%OS 
\ Hs t r a s ' a d á d o su oonsuiia a Avenida dei Padre Isla, nú- ; 
j mero 20, 1.° 
Consulta: 11 « 1 y 4 a €. Teléfono» 1242 y 1717. 
ne aún más y más a todos los 
que vivimos alentados por la rní 
rada cariñosa ¡del ermitaño de Pe 
ña Corada. 
Y nada más; que ese día sea 
•nara no-orros motivo de orgu"* 
l io, de júbi lo y entusiasmo; mo 
barbarie. Las hordas rojas no se t ivo de fervor y de alegría. Le 
precipitaron sobre nuestra capí- debemos mucho al santo, y esa 
tal. porque la Vírecn & \ Cami- deuda se paga cantándole alaban 
no y la de nuestras montañas zás y festeiandole dignamente, 
no permitieron que su ciudad se como corresponde a CSÍe pueblo 
convirtiera m uH. volcán o en y 3 este año victor'oso. 
ba=to cementerio. | Me-felicito y felicito a todo? 
bs. pues, muy msto que des por lo búm que habéis acogido 
pues de haber dado gracias a la m i iniciativa. 
Virgen del Camino., nos postre, L U I S V A L D E S M A T E O ' 
mos también a las plantas de la W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
Santma" leonesa, para agrade-j i f r ^ m p * 
cerle su amorosa protección. Xf« yFNnF 
¿Oué os parece de la invita-! ^ 
ción? I Una casia con salón de baile y 
A . I G N O T O fcantina a 5 kilómetros de León, 
i " ^ n n T T n - r r t " ^ » * • H K I - I M m"' eri Azadinos, junto al chalet da 
| e n c i n a s . O r d o ñ o n , ? ; L E O N - T e l é f o n o 1 7 2 7 | | 0 P 0 R T 0 B A N D E I R A 
, ^Acreneia de Negocios Soto ** 
mas Calle de Santa Nonia. 
0 0 -
Compañía Española da Seguros 
res por 'el ' buen sucesp' de la gae i que la Comisión no admite pro-
ira, y preparan para el día 14 testas sobre este particular, por» 
ma gran peregr nación al santua que.esa madrugada no fué crea-
rio dónde recibe el culto la vene • da para dormir, al menos en Cis 
randa imagen. j tierna. Así. pues, oue nos psrdo 
Y vendrán con sus típicos nen algunos dormilones si ese 
"pandónos1', que escaparon del día los mús ícos . ios cohetes v de 
fuego mr.rxuta, y ahora son ban más bullicio les hacen **la Pas-
deras de triunfo, flameando "al "cua". 
paso alegre de la paz". V e n d r á n ! Así que este año, libres ya del 
(c0̂  sus c r í t i cos de. j úb i lo^ que 1 peso de la guerra y libres asimis-
>erán gritos de amor a la "San- mo de aquellos tiempos calami-
íma"- de sus momañas , y sobre 
!o. .con' su"? ©racione;-: en los 
lajjios, pidiendo a la Virgen que 
•ía perpetuo "el reír de nuestra 
primavera" resurreccional. 
En las cercanías del santuario 
síe " 
de 
ios 1 j'p'.tólv.os dcí Ayimtamien- Qn 
to de Cordón , presididos;por fus Gl^ÜéímO sea ant. 
dignísimas, autoridades y en la tual, homenaje del alma 
oue hará uso' de la palabra el be caer rendida-a lo^ píes 
tosos en ,que para adorar a San 
Guillermo y asistir á la'iglesia 
había que poner la pistola en el 
bolsilto, podremos escalar la er 
mita del santo, unidos todos poc 
un lazo de ese.amor que nos ha 
¿ekbra rá una solemne' misa metido en el pecho la lección elo 
eampjjn^, :.a la, que asistirán cuente de la guerra. 




P. Val ladcl id , capuchino_, ya co tro protector^y p é d i / n o s herma 
nocido en estas moiitañás. 
T a m b i é n Ids vec'nos de la ca 
pital deberían participar en este 
acto religioso, ya que durante 
algunos meses el santuario de El 
Bu^n Suceso fué el. muro divisio 
nario entre la civilización -v la 
Accidentes da! Trab 
Rdsponsabílidad C i v i l 
f; 5 I r 
I 
¿i i i 
«15i5t 
u f o - S o l ó 
i C o m s r d a i I ñ d ü r t r f f t l P & í i a : é f ; ¿ 8 » 
G a m ^ t y t « i l « f # » c o n p « r « e n £ í i s » ? t é t t a ; ( h & i t 
* ' : f l c i n i « ^ r i ^ i m M o o i , a o c ü o r i f c » t t i t ¿ i » # » l 
C o n c ^ í o n a r i o o f i c ! a i F O R Q 
L E 0 N 
^ 5 Üá BANDEISA y nada 
A L M A C E 
f B a r i a s é * l a á s * 
DI ir? 
- •> < • 
Wcrcoihs, 10 9é nTayo'íTe 1939. 
i a 
tmxsia 
P * 9 S 
i A T E N C I O N í 
i B O I S A OS l á ? R C P i B ) A D 
j (Corredaria matriculada) 
j SE VENDEN: 
i X>S CASAS en las Ventas de 
| Nava; nuevas, esmerada cons-
i • rucción, pisos mosaico; rentar, 
I 110 pésetes; precio, 8.500 cada 
una. 
n e 
i GÁSFÁR PRESA PÍÑAN 
¡PRESENTE! 
Un nunor do guerra' glacLal, 
mudo y trocado de confusión 
voló deade las decordadas tierras 
de Arrtgón a nuestra patria clii-
llenos de vileza y de sarcas 
mo demole<lor! 
Í ' /TRA en el Ensanche Sur; renta 
860 pesetas; precio 140.000; 
j buen intflrés. 
De tu cuerpo, que no se tuvo cerca de Auto-Estación, 
que desplomar porque ya reposa-| cuatro pisos dobles, hace es-
ba en e-I lecho de la Patria, sal- i quina; con un solar de 280 me. 
thía también en el último mo- j íros'' renta 920; precio de todo 
mentó el grito de ¡Arriba Espa-i IW.UÜÜ ptéetadj 
O T Í Í A próxima Avenida Padre 
felá; renta 990; precio 200.000. 
O T R A S más, desde 5.000 a 
200.000 pesetas. 
ca v erránde: León. En nuestros - , ° , t * ^ 
^ ^ " na; oue se ahogo on sangre, co-
corazones sin un momento de m0 €l de tu Capitán JOSE AN-
debüldad y flaqueza, quedó proa- TDNíO. Nosotros que contempla 
dida la noticia con la esperanza, n.íos en vigilia tensa las horas de 
de ver en plazo no lejano al ca- *meertidumbré en las trincheras, 
marada, que en su puesto de gue refrendaremos el sacrificio qu? 
rra y do defensa había caído en- jvosotros pedís como mártires doj 
tre las garras de la horda mar- la causa, y en el ámbito de la 
xista; más hoy, liberada ya la nueva España, fecundizada sin 
tierra donde tanta sangre de.loo- jpostulación, será Patria, Pan y 
neses se-vertió, nos viene a cai-1 JasTicia" la orientación que sigue 
firmar y a decirnos ell heroísmo .al ritmo de vuestros aidielos. Ba-
de Gaspar Presa Piñán. camisa 3° este Dema, bajo el resplandor 
vieja de 1» Falange.y de España, lucero—honor y gloria—quo 
que fué últimamente soldado de tú conquista si e para la Falange 
Artillería. Cuando el enemigo se ardera siemi):e la ^ma viva del 
acercar a, después de haber caído 
EIJSTTlfcíCÍDAD 
^ÍCICLETAS í AOCESOKIÍte 
PLANCHAS 
ESTUFAS * 





e T A L L E R E S M E C A N I C O S 
M a m * s K P r n n 
t u r n o d e \ m k m 
De 1 a 3 de la tarde : 
SPt. AKIENZA, Calle de S 
Rúa. 
SR. ESCUDERO, Calle Cervan 
tes. 
Turno de noche 
SE. RODRIGUEZ MATA, Or-
doño l í . 
O I D G E N T R I 
p  
amor de tu recuerdo, que será' 
la mayor parte do nuestros sol- .como un P^ente-en nuestro ca 
dados, Gaspar, herido, lleno de mino, y remo el dosel que abri-
dolor, pero sin vacilar ni p<*-der,S^ el símbolo sindical de la Na-
. . . . , cion imperio, porque en la oata-
el aiiimo de_ cama rada y de lu- ^ SUp0-triimfar la norma pro-
chador español, seguía al pie dei .̂y^ada 
cañón retrasando con las desear sonríe en la priinaVe. 
gas el acceso del enemigo, que - victoriwa al ale?re de 
había de ser ensañador y cruel la pâ ;, las banderas ondean tre 
para su cuerpo. jmolando el triunfo obtenido, pe-
La sangre regaba el árida tie- ro no olvidemos que sobre las 
rra; el agotamiento producido estrelias tenemos los conquista-
por esta pérdida paralizó la fuer dotes del Imperio Azul, lios que 
za necesaria para seguir dis^iprendierón las rosas en las fle-
rando, y la posición fué ocupada i chas del haz de la esperanza. A 
encontrando a nuestro inolvida- 'ellos se lo debemos todo, 
ble falangista preso de furor y ¡ Gaspar Presa Piñán: Tus ami-
llono de gozo y contento. ¡La bes gos 'y camaradas te saludan 
tia, fiel a su historia, manchó |brazo en alto ¡Presente! 
una vez más el honor de español, i Elíseo y Marino 
porque extranjerizaban sus ac- | León, Año de la Victoria. 
Nava; 265 metros a 6 pesetas. 
OTRO en el Paseo Condes de Sa-
gasta, a 95 pesetas metro. 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 




Se traspasa en la mejor calle 
de León y con buena clientela. 
Para informes: "Agencia de Ne-
gocios Soto", Calle de Santa No-
nía—Casa Soto—LEON. 
J E R E Z 
I V A " 
O 
n c E S P E C T A C U L O S 
Para hoy miércoles, 10 de mayo 
de. 1939. Año de la victoria 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez i | 




Santa Asa, 1 
•y-
L£ON 
¡ Extraordinario programa Fox 
en español! 
La gran película titulada 




Interpretación de maravilla del 
gran actor Jean Hersholt. 
t 
A las iete treinta, UNICA SE-
SION. 
¡Programa Metro Goldwyh en 
español! 
- i La intrigante producción titu-
" E L CUARTO NUMERO 309 
Por Franchot Tone, 
ím-í 
EL ROO. SEftOR 
D. FramUco Suárez 
(Capellán de la 8. I. O.) 
Ha fallecido on Leen N>i día 9 de Mayo del año 1939 
A ios 61 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D E P. I M] 
Sus deseonisolados hermaTios, doña Carmen, doña Par 
(telegrafista), don Juan, doña Cliementlna, doña Isa-
bel, dfon Angel (profesor del Instiluto1) y doña María 
Suárez r)ma; tsenmados políticas, dom Constantino Ara-
gón (comandante de Irufa-itería) y doña Aurea García 
Miranda, s-ehrinos y demás familia. 
Suplican a ustedes encomendar PU alma a Dios 
y asistan a las exequias y misa de fuñera' tjü'e 
.tendrán ilugar hoy, 10 del corriente, a las d>z y 
med.a de la mañana, en la iglenia parroquial de 
San Marcelo, y acto sqgnMo, a lu r.-^du^ción del 
cadáver al cementerio, por I • niedaráa 
muy agradecidess. 
El duelo se despide en San Francisco. / 
Gasa mortuoria, ralle de Alfonso V, número 0. 
Funerala "El Carmen", Viuda de O/Díex, Teléfono 1640. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y media y a las 
siete y media: 
¡Excelente programa TTfilms! 
La gran película titulada 
MASCARADA 
Una cinta maestra, con Paula 
We&sely, Olga Tscheehova y 
Adolf Wohlbruck. 
G a r a j e 
L a C e s a q t e c u e n t a c o n m g y o r 
s u ' t i d o e n 
^ B I C I C L E T A S 
y a c c e s o r os en g e n e r a l 
P R E C I O S S i N C O M P E T E N C I A 
E x p o s i c i ó n y v e n U : 
\nó? p a n a e n c i a , ' Í Q 
T e J é f o r o I 6 ? l 
G ¿ r a g e y T a H e r e ^ : 
B u g^o N u e v o , 2 
T e i é f c r o í 2 b 
L E Ó N 
L M Í . ( =2 A F ^ M LOS MEJORES 
- - O3ÍU0 DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130. 
Bar 
fíésiaurani 
e n i r a t 
EL ilfAt ELEGANTE = EL MEJOR ÓAFE 
' Rasftitiraiit 
H O L L Y W O O D 
£ 1 m á s d i s t i n g u i d o d e L e ó n 
i 
^ e v m á t l c o ^ t u b r i f l c « r v i « * A c G 9 « Q n e f e 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A y e n < d a P ^ d r % t i f a . 2 9 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C*!?e da S i m i o Nonia - C i ^ o Soto - Te^foito 1 9 4 8 • U C N 
G e s f l ^ a t e d a d é s e d # a n u n c i e » r e l a c i o i t a o o s c o n J a 
" A G E N C I A DE N E G O C I O S " e n E s p a ñ a 7 e n e l E x t r a n j e i o 
F x p e d i « t i l a s d e l o - n o s . C o b r o d * c ^ r é d i - E x h o r l o s , L i c e n c i a s 
t o s . C ^ r l i l i c a c i o t f e s 
d e C o l e g i o s N o f s ñ a -
Ie<?. C e t i l í t c a c i o n e s 
d a s c l a s e s , D e c & r a -
c i o A e a d e h e i e d e r o s 
P s t d r i i « í f d e i n v e n -
c i ó n y m a r c a s . P r e -
s e n t a c i ó n d e d o c u -
m a n t c s . C l a s a s p a s i -
v a s y r ^ p r e s e n t ^ c i o -
d e ú l t i m a s v o l u n t a -
d e s . L e g a l i z a c i o n e s 
e n M i r t i s t r i o s . C a r -
n e t s d » c o n d i c t o r . 
d e c a z o , p e s c a , , e i c , 
C e x t i í i c a d c s d o P e -
n a l e s . 
S o l i c i t u d e s y e s c r i -
t o s d e i o d o s c l a s e s . 
C o n ^ u - t a s . 
C c m p r a - V e n t s , H i p ó l a ^ 5 Y A ^ m m i s f r a l i n c a s S O T O 
H l o e u a n t e s d a t o s c o m p a r é t i v s s y u n a s l e a l e s 
a a ^ e r i e n c i & s B t i ^ c s l o s p r o d u c i o r e s 
E l limo. Sr. Delega- mente se da a ccmceer por la 
do del Trabajo, cámara- prensa y radio el alcance do 
da Isidro Taseón, nos las disposiciones; el no cum-
remite la siguiente cir- plirlas es mala fe y como tai 
cular que con ei mayor debe de castigarse 
^ agrado reproducimos: 
De los datos estadísticos en 
poüer ae esia líeiegación re-
sulta que con motivo de la 
ii4t>ección de trabajo las san-
ciones impuestas a empresarios 
de esta provincia por imrac-
cü5n a las Leyes Sociales, son 
las siguientes: 
Año 1935, 6.375 pesetas. 
Ano 1936, 1.750 idem. 
Año 1937, 4.9S0 iaem. 
Año 1938, 31.050 idem. 
E l número de obreros afec-
tados por la inspeccióti y el 
numero de ceñiros visitados 
por ésta, ha rebasado cen mu-
cho a la labor efectuada por 
éatos en la provincia desde el 
año de 1931, con un mimero 
menor de inspectores y menor 
consignación y contando con 
Jas dificultades que la guerra 
ha proporcionado para la lo-
comoción, be nan incoado y 
tramitado 2C9 expedientes, de 
los cuales la mayor parte Uan 
sido fallados sin recurrir, lo 
que indica conformidad con la 
justicia del fallo. 
Al Nuevo Estado no le inte-
resa imponer multas, le intere-
sa que aüá leyes se cun Lnanj y 
para conseguirlo emplea su 
fuerza coercitiva. 
Ha costado trabajo estable-
cer el control, pero hoy esta 
Delegación lo tiene casi total-
meiiie conseguido. Se advierte 
a todos que medUen en las 
consecuencias de ir contra la 
Ley. 
Los jornales pagados por 
propia voluntad, satisfacen 
más que los que se pagan por 
iai/crveucion ae la auoori^U, 
pues dejan en el obrero la im-
presión ae que si se le ha dado 
lo suyo ha sicto a la fuerza. 
I»e la otra forma se consigno 
una mayor armonía y ia cola-
boración y respeto necesarios 
entre los t actores que cola Do-
ran en ia produccioii. 
i'or ia íueiza siempre queda 
el recelo y cuesta más, pues 
adeñiás de pagar lo que es de 
ley, hay qu^ pagar la multa 
que impone la Autoridad. 
'.fclstaDiecido en ésta el fiche-
ro, en el cual constan todos los 
infnxtores a las leyes sociales 
a [7arar del 18 de Julio üe 
lb36, no pennitien^o los Re-
glamentos dar a la publicidad 
estas multas, para que sirviese 
de ejemp.arid'ad, se hace cons-
tar que las repetidas reinci-
dencias at ra van la sanción a 
los infi actores y les incapacita 
para funciones sindicales. 
Esto en cuanto a los empre-
sarios, que en ciíanto a los 
obreros, en virtud del Decreto 
de Responsabilidades por falta 
de lendiniiento o laLas c^me -̂
das en el trabajo, se les sigue 
el correspondiente expediente 
y las sanciones son comunica-
das a las Oficinas de Coloca-
ción para anotar en la ficha 
correspondiente. 
El Nuevo Estado quiere cla-
sificar al t.-aí aüor por su 
competencia y conducta en el 
mismo. Patrones, Técnicos y 
Obreros deben de sentir el efec 
to moral. 
1 Pero cuando unos y otros es-
tán mercantilisados y conside-
ran simplemente la sanción en 
la parte monetaria, infringien-
do la ley si ía cuantía 
multa es inferior al beneficio 
que )oueílan obtener con come-
ter la infracción, ol Estado co-
rrj>e el efecto a|3licaxu!q la 
multa que además del ef 
moral implica el económico. 
No o^odí» el rectirw i** '̂e-
gar ignorancia, pues contfema-
ültimamente aprecia esta 
DelegacÜón una disminución de 
las infracciones en esta provin-
1 cia. 
I E l ideal sería que no tuviera 
que sancionar y a eso orienta 
BU esfuerzo. 
| Pero si hay algitno que quie-
re ser rebelde, llevará el casti-
go que corresponde a su falta. 
I V como documentación ne-
cesaria para todos los produc-
i teres de esta provincia, se íes 
advierte, que a la Delegación 
de Trabajo, deben llegar ex-
clusivamente los asuntos que 
al trabajo se refieren. 
Para esta Delegación, el asim 
to se plantea concretamente en 
[relación con el trabajo y cir-
cunstajiicias en que éste se des-
arrolla. 
E l individuo es simplemente 
un trabajador. 
j Las características de otro 
orden, político, etc., correrJ^on-
! den a otros organismos del Es-
, tado y a ellos se debe recurrir 
cuando a estos extremos se re-
fiera. 
! León 9 de ma;-o de 1939. 
Año de la Victoria.—El Dele-
gado Provincial de Trabajo, 
ISIDRO TASCON. , 
c i é l a V í c t o r a 
Oviedo, 9.—Una comisión de 
damas de la buena sociedad ove-
tense ha lanzado la idea de rega 
lar al Caudillo la Cruz de la Vic 
toria. 
Esta Cruz ora la que llevaba 
el Rey Pelayo en Covadonga, al 
iniciar la reconquista de España, 
que actualmente se halla en la 
Cámara Santa de la Catedral de 
Oviedo, donde se guarda como 
una reliquia.—Logos. 
s p o s i c i e m e s 
o l i c i a l s s 
Burgos, 9—E:i Boletín Oficial 
del Estado correspondiente al día 
de hoy publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Vicepresidencia del Gobierno: 
Orden disponÍGiido la separación 
del servicio y la baja en el osea 
lafón, del oficial Mrado del Con 
sejo de Estado don Eduardo Co 
rrea Alonso. 
Ministerio de la Gobernación: 
Orden ampliando la Junta de Re 
construcción de Madrid. 
Ministerio de Industria y Co-
mercio: Orden relativa a la tra-
mitación de expedientes de re-
gistro de pertenencias mineras. 
Min-stf>rio de Defensa Nacio-
nal: Orden concediendo el uso 
de distintivos de permanencia en 
Cuerpos de Africa a varios jefes 
y oficiales.—Logos. 
Ei aSer* de A r r l k : » de U c e i t i o y \m m e a r a s f r i ¡ e i 
m s i t g i f a s se v s f ó i en a ü i £ t n i P ^ i a S l a p r 
. Al igual que en Valencia de ¡las típicas "churias" del país y 
Don Juan, en Astorga y en Mu- arrastrados por la pareja gala-
rías de Paredes reina un verdadejna luciendo unas "mclandreras" 
10 entusiasmo por concurrir a es j fabricadas ron las pieles de los 
tas fiestas de la Victoria en el jmejores mastines de Babia, 
día regional con las mejores ga-1 La ofrenáp. de M'-rias consistí 
las y típicas costumbres que ten rá en riquísimos quesos de ca-
gan. 
Así, Astorga nos trerá lo más 
selecto de la Maragatería, ricos 
trajes y no menos ricas costum-
bres. 
bras y en una clásica "muría" 
de manteca. 
Y por último una noticia. 
Seguramente mañana saldrán 
para Zamora, Vailadolid, Palcn-
La Ribera traerá sus carretas cia y Saiamanca, los gestores de 
la Diputación, señores Del Rio 
Alonso y Cos, a fin de ultimar de 
talles para que acudan a nuestra 
y sus cqros y bailes, ya sabemos 
que en Astorga están estos gru-
pos completamente organizados, 
así como en Benavídes y en Hos fiesta región^ parejas y costum 
pital de Orbigo. 
En bailes y danzas hemos de ci I 
tar en primerísimo lugar la "cha j 
cona" que aun se conserva en Lu 
cilio y otros bailes dei mismo es-
tilo como la danza de las Burgos, 9—Han vistiado al Vi 
mallas yel baile de las cintas, de cepresidente dei Gobierno y Mi-
Val de San Lorenzo y la de la ca nlst. o de Asuntos Exteriores, 
sa en Santiagomillas. Cciioe ae Joraaiiá, el emDâ &GÓr 
- ' x x x 'de Alemania, Barón Von Stoh-
bres típicas de estas provincias. 
Vida Oltels} 
E s inútil que viejas y mella-
das guadañas traten de, segar j 
ei brioso nacer de la pradera 1 
fecunda. 
Totíos los días al cruzar la 
línea de ia misma calle se le 
veía en sus simpáticas faenas 
marciales. Un flecha, todo en 
flor de alma y uniforme, a la 
puona de su casa, limpiaba 
un fusil vano de hoja de lata. 
Ensayaba el paso. Obedecía 
airoso a no ph jqué voz de man 
do que sólo él ¡parecía escu-
char. 
Seguramente ¿esa voz preven s 
tiva ¡y (ejecutiva a la vez que | 
ordena -ciegamente en las hues j 
tes españoles en .los momentos | 
decisivos y las causas dignas. 
Voz entrañosa y sanguínea. 
Porque en las formaciones, en 
los principios de las batallas, 
manda y endereza ol aliento de 
los capiíanes, pero en esa últi-
ma trinchera inexpugnable a 
todos los asaltos, ante el paja 
ro ^in alas de la granada cer-
cana o la hoz ligera y plomiza 
de (la ametralladora, quien da 
Sa única orden es el corazón. 
AI (menos entre españolas, 1 
que. no pueden degenerar de 
sus abuelos, por muchas heíio-
trepias o divagaciones psíqui-
cas que ise les pongan por de-
lante. 
PrJedias vueltas. Cargas. Des 
carear. Firme... o descansan-
do, el flecha era todo un e.jórcí 
to en unas ola pieza, lo mismo 
que mañana hibía de ser pieza 
ejemplar de ¡un ejórcito todo. 
La jgente, ese colectivo un 
din concreto, vinculado y fairl 
- ILar y hoy fonna ^nónlma y 
antoría qne.-ni pílele ser si»je*;» 
con capacidad Jmidica, ni polí-
tica ;Dios nos libre!, ni mnejh 
Hipnos rst'tica, rodaba inadver 
tr •:•». ¡Indi 'érente, tm día v otro 
r.nf© aquel cuaiTel esp5 i tml , 
donde im jredqcido soldadito 
( do la Fal «nrre, hacía 4ini IJTUC-
r-a dura Contra la indif&en-
cri. éDfitra la ironía—vnprerao 
puñal—, logrando vencír poT 
de pronto, sino otros enemigos, 
e-1 Tírenra los de su capte jua?"0 
tora, los de «ns blandos ami-
re^ ñí\ ^ro, de la Jornia, de 
peonza o ía riaya, que tendrán 
todo el eneftnfo one se qnier1 
pero rno ro rndereohan y amnl 
dan iel alma como un cuarto de 
j Ü i q u i ifti?, c a m o r a c ía í l e c h j 
hora en postura de ceaiia^ 
iodo piisaba, todo deveaú 
manerente o co&arao pero resp, 
tiioso ante e! chiquillo «btunaj 
vai|as y 'barnizadas ante el cía 
dro de su .puerta abierta ^ 
los jmuros de una calle erta 
* rradlal. 
Y era r.sí, tal vez poíqoeaa 
ic \^ r-ecesidad vital del fren-
to y *de ía batalla, ante e| pro, 
Llcfiaa no íesucito de vida o 
muerte, ante esas cosas de ma-
yor cuantía que eran vivir a h 
sombra de la espada del Can-
dilíO & imo" ¡r con el acero del 
hambre ,0 del /asesino entre los 
huesos, ise veía en el fteeha, en 
el ĉadete, la futura y posíblí 
reserva, el semiiiero—o sed-
narfo, tanto monta—de hom-
bres para sostener hasta el ft 
nal la 'lucha, ahayentaBáo d 
peligro íde posibles entrambas' 
aguas io medias tintas. 
No eíra insensatez tal medi-
da. Ni siquiera egoísmo. Era 
17113 amiv natura! precaución y 
bísnueda de energías en bene-
fitio común. 
Pero p.l ícrmlnarsíj ?a ¡Rué' 
rra. al ¡disiparsc los teraores, 
prede p&r—y ha sido— ôe des 
de alrrna ¡esqúfaia de 1» «ato 
del f|^ha, "ladPefi los caras" 
y r fi*a.ses dé apariencj» «Hí m&ÁÚái ¡y p-^ternn, !e 
—error frn^amsníal—qne de-
je sn ahicndo, nue le 
r5n áqnel inofensH" fnsü * 
P"1o v ron él las ilusiones y d 
corneen. 
Porqne te^Via tv-forM* ^ 
ĉ -es con len-es ñe viejos Jf* 
júlcieíi dolante de los o.í^ ^ 
Lisboa, 9.—"El Diario de la 
mañana" e-n su ecición de hoy, 
con el títluo "Salazar y la pren-
Por su parte Murías de Pare rer, el general alemán Von Rich- rafos de^L S í f u l ^ T 1 ^ ^ ' M 
des, faerá su típico baile del tliofen y el español señor Ruíz .icajcns J^Í^AT P̂  Viento domin 
poy.̂ Hos í>o pasa la claridad I 
de' T'orv^riir. 
Por/fso. tanto el neUsrW-I 
¿je r-ry forzos*) "arrn'stfcl'»* 
hn;rpR ro^o, pofKi'o .̂'v s;f»ldado| 
di que no, camí,T'^''" f1»1''̂  
MANOCnO 
9 M 
"Son de Arriba", que se conser- del Portal, 
va on +oda su pureza por el vallo Burgos, 9.—El Ministro de 
de Laceana y así concurrirán a Agricultura y Secretario General 
I>eón los mejores bailadores y del Movimiento, enmarada Ral-
bailadoras del rio Luna, y los de mundo Fernández Cuesta, ha re-
O al'o y Caboálles de Abajo y de cib'do las siguientes visitas: 
Arriba, dignos competidores de ^ Ministro de Industria y Comer 
las mejores parejas del Leitarie- ció, con quien ha mantenido una 
gcs. Panderos y castañuelas ale- larga conferencia; general audi-
grarán el ambiente y no duda- tor don Manuel Augusto Ascnsio 
mes que ei clásico pandero, ese y -Jefe P-ovincial de La^Coruña 
que como dice el cantar: 
"...es de reyecho de ovecha 
que ayer íierraba en el monte 
v a hoy toca que retumbiecha," 
resonará en nuestra Plaza Ma 
lyor como si mismamente estu 
icamarada M u r ^ Aguilar. 
Burgos, 9 .—iví inistro de la 
Gobernación, enmarada Ramón 
Serrano Suñer, ha sido cumpli-
mentado en el día de hoy por 
viera en Ins estribaciores de la Gobernador Civil de Gerona, pr: 
peña de Muxuven, allá por las fí encargado de Negocios del 
cercanías do Somiedo. Manchukuo en E^naña señor Mal 
Y junto al "Son de Arriba" sumura, acompañado del coronel 
en el oue no faltará la clásica Moriya y del agregado militar en 
"corteiada" veremos también la delegación imperial del Japón 
una boia "lacianiorr T. en Esnaña; por el Gobernado 
Y carros de la montarí«i, ŝos Civil de La Coruña. por el de "L* 
arres canferines, cararados de sroño y por don Alfonso Senra 
hierba, bien calcada y sujeta con Logos. 
.locncos españoles publicados en 
comiando la obra de Salazar al 
cumplir sus cincienta años. " 
E l periódico pubhca un comen 
tario diciendo: "Estas palabras 
y esta admiración de los españo ( brica, nuboso o cubierto 
^s por Oliveira Satazar, son igua gma":: lluvias CnWA* 
les a las sentidas por los porcu-
gueses al Generalísimo Franco 
—o— 
p ^ m-x TT^ A n o poTR F% 
SERVATORTO METEORO-
L O G I C O r^T APPODR0" 
.MO D E L E O N 
. Tiempo reinante en Esp3^ 
Galicia. Costa Cantábrica y. a1'0 
Loro, cubierto: Sur, despejé' 
resto, casi despejado. rt 
Tempera-rura máxima 
España. 28 grades en AtóSjj 
mínima, cuatro grados en 
dolid. 
Temperatura máxima a ^ j i 
León (Aeródromo), 20 grsd 
mínima, 8,1. 
Humedad media. 50 por ^ 
ante del Vú™zl 
drante; velocidad de cinco a ^ 
ta y cinco kilómetros por D»* ' 
Barómetro, firme. ^ 
, Tiempo probable en ^ v$ 
i 24 horas: Costa ^""^ 
/ son en esta hora de intranquili 
iad, la certeza de la paz." 
Lotndres, 9.—El pr'mer mi-
nistro ha anunciado en la Cá-
mara de los Comunes que el 
proyecto de ley sObre la ins-
trucción militar, así 




ÍS. Galicia, ¿1$. 
vientos flojos o moderâ  ^ 
, casi despejado o ^ 
?o. con vientos fojos o n500 
¿ l á ñ a o s ^ 
ri?-j 
Londres, 9—Dos aTÍones/^¡J • 








Pentecostés^.—Lo! m]llas de ^ costa, partien<j^ 
r  n  uu u uu i
de Norfolck. Los tres ô ljP 
de uno de los apaartos x\ 
ron muertos y los denias ^ 
varón. íici,'e#| 
Otro avión cayó al IT?AR J0 
canoa de salvamento Qn.e 
ayuda de un avión sinieS . 
